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MARSHALL-WYTHE 
SCHOOL OF LAW 
1779-1977 
The College of William and Mary 
in Virginia 
AWARDING OF DIPLOMAS 
Phi Beta Kappa Hall 
Williamsburg, Virginia 
May 15, 1977 
5:00 P.M. 
Program 
Introductory Remarks 	 Dean William B. Spong, Jr. 
Presentation of Awards 	 Dean Spong 
- The Weber Diploma 
The Faculty Award to Outstanding Student 
St. George Tucker Society Barrister Member Award 
The Marshall-Wythe Medallion 
Remarks: 
"In the Name of Justice"  The Hon. Shirley M. Hufstedler 
Judge, U.S. Court of Appeals, 
Ninth Circuit 
Awarding of Diplomas 	 Dean Spong 
Associate Dean Timothy J. Sullivan 
Closing Remarks 	 Dean Spong 
A reception for the graduates, their families and friends, faculty 
and administration will be held on Phi Beta Kappa lawn 
immediately following the ceremony. 
In the event of inclement weather, the reception will be held in 
the Dodge Room, Phi Beta Kappa Hall. 
THE FACULTY OF THE SCHOOL OF LAW 
William B. Spong, Jr., Dean 
Timothy J. Sullivan, Associate Dean 
Richard A. Williamson, Associate Dean 
Denis J. Brion 
Ronald C. Brown 
Tom A. Collins 
John E. Donaldson 
Kermit L. Dunahoo 
Emeric Fischer 
Harvey Frank 
Warwick R. Furr, II 
John M. Levy 
Michael T. Madison 
Bolling R. Powell, Jr. 
Doug Rendleman 
John Ritchie 
Elmer J. Schaefer 
William F. Swindler 
Richard E. Walck 
Arthur B. White 
Scott C. Whitney 
James P. Whyte, Jr. 
Walter L. Williams, Jr. 
DEGREE RECIPIENTS 
1976-1977 
Ronald Lloyd Anderson 
Gary Philip Arsenault 
Michael A. Baranowicz 
Reginald M. Barley 
*William Batts 
Joan T. Beale 
John David Beckman 
David F. Belkowitz 
John B. Bennett 
Judith Anne Bennett 
Glenn Lee Berger 
Patricia Ann Beshore 
Roy Barrow Blackwell 
James Philip Bohnaker 
Marjorie Anne Bonner 
James Foster Booker 
Pamela Gail Boston 
*Janice M. Bowers 
Jerome J. Bromiel 
Charles Lorraine Cabell 
Hugh Gregory Campbell, jr 
Ronnie Cohen 
Christopher J. Collins 
Stephen Craig Conte 
William Scott Cooper 
Joseph Roger Cornellier 
*Richard E. Damon 
Rhetta Moore Daniel 
Robert J. Dautrich, Jr. 
Harley Arthur Davidson 
*Frances Lee Degraw 
Leslie Keith Diamond 
*Karl Lee Drews 
Richard Scott Dubin 
Richard Alvin Dulaney 
*Kenneth Ralph Erickson, Jr. 
Margaret Louise Eshelman 
Jesse Michael Estes 
Johnny Mack Fanner 
Edwin Grier Ferguson 
William Michael Flynn 
David R. Forbes 
*Pamela Sue Frank 
Thomas J. Gallo 
Anthony Francis Gil 
Peter Jahn Goergen 
Frederick Sasscer Gore 
John Osborne Goss 
Shelley Lynn Greene 
*Anne Gordon Greever 
Margaret Ellen Askew Gregor) 
Mark Stephen Gregory 
Robin Caskie Gulick 
Ardath Ann Hamann 
Ala Marilyn Hamilton 
James J. Hanagan 
Kay Lynn Antoniewicz Harrison 
Robert Edward Henley, III 
Jane Dean Hickey 
Charles Dennis Hill 
William Edward Hoffman, Jr. 
Christopher J. Honenberger 
Muriel E. Hopkins 
Douglas L. Hornsby 
*James A. Howard 
Judy Lynn Humphries 
Suzanne D. Johnson 
Barbara M. Tessin Jones 
*Neil Kaufman 
Robert Thornton Kenagy 
Barbara L. Kimble 
Wallace H. Kleindienst 
'Patrick Knight 
Daniel John Kraftson 
Kenneth Allan Krantz 
*Mark Eric Landsman 
Richard Lane 
Silly Anne Larrabbee 
Edward W. Lautenschlager 
Rita Harolyn Lewis 
Kenneth N. Lipstein 
David Irving McCaskey 
Patrick B. McDermott 
*Michael G. McGlothlin 
'William M. McKee 
Willafay H. McKenna 
*Hubert F. McKenney, Jr. 
Susan Elizabeth Magnotti 
Michael Edward Mares 
James Sherman Margolin 
Daniel Marks 
James L. Meador 
George John Mercer 
*Stephen Miles 
Herman S. Muir 
Michelle Gray Murdoch 
Scott Orlo Murdoch 
Forest A. Nester 
*James Austin Newman 
Anthony Joseph Nicol° 
Kathleen Ann Nixon 
Paul Nowicki 
Stephen Philip Ormond 
Theodore G. Ourednik 
Stephen Lee Owen 
**James W. Parker 
Stylian Paul Parthemos 
Donald Otto Pembrook 
Virginia Dante Perry 
Michael Daniel Phillips 
Jay Lawrence Pickus 
Douglas Frederick Pinter 
Peter Noel Ralston 
John Stephen Roberts 
Janet Beth Rubin 
Michael Ballen Salasky 
Richard Alan Saunders 
Darrell Lee Sayer 
*Henry Thomas Schafer 
*Nathan Schenker 
James Minor Schutz 
*Rodney Wayne Seaford 
William Willoughby Sharp 
*Ellen Ann Shelton 
Phillip Aden Short 
Richard Raymond Siegel  
Robert E. Smartschan 
Lawrence George Smith 
Michael Mansfield Smith 
Eric Roland Spencer 
*Charles Aristotle Stampelos 
Thomas Patrick Steele 
Reynold Frederick Stelloh 
Susan R. Stevick 
Jamie Faith Stone 
Delia White Stroud 
Frank Andrew Tait 
Michael Everett Untiedt 
Michael Paul Valois 
Joseph Vincent Vasapoli 
Neil Samuel Vener 
Lawrence Donald Wagner 
Thomas L. Watkins 
Deborah Watson 
Peter Terhune Welling 
Robert F. Wentzel 
Frank Lester Willard 
John Edgar Wine 
Robert Kenneth Wise 
Joseph Michael Young 
MASTER OF LAW AND TAXATION 
George Kristin Delano 
Cyrus A. Dolph, IV 
Douglas Eugene Kahle 
John G. MacConnell 
Samuel R. McCord 
Laurence P. Morin 
Joseph Theis 
The Graduation Committee 
Harley A. Davidson 
Edward W. Lautenschlager 
*Dec. 1976 graduate **Aug. 1977 graduate 
(Expected) 
